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Точки роста
Выходом из сложившейся ситуации 
может стать переработка отходов пти­
цеводства, свиноводства. Для этого 
необходимо строить биогазовые стан­
ции, на которых можно не только утили­
зировать вредные отходы, но и полу­
чать электроэнергию, тепло, топливо. В 
настоящее время в области утверждена 
программа «Развитие возобновляемых 
источников энергии в Белгородской 
области на 2013-2015 годы и на период 
до 2020 года». При её реализации 
намечается строительство не менее 
100 биогазовых станций суммарной 
энергетической мощностью 223, 2 МВт. 
При их строительстве предполагается 
применение как «классической» техно­
логии анаэробного сбраживания, так и 
технологии газификации и пиролиза.
«Петербургский диалог» 
на белгородской земле
-  На территории области создана 
благоприятная экономическая среда, 
где каждый желающий сможет реализо­
вать свою экономическую идею, -  
отметил он. -  Об этом говорят многочи­
сленные рейтинги, которые проводятся 
в целом по инвестиционному климату в 
Российской Федерации и по экономи­
ческим рискам. Что касается экономи­
ческих рисков, наша область устойчиво 
в тройке лучших регионов страны, по 
инвестиционному климату регион вхо­
дит в первую десятку субъектов РФ. 
Думаю, мы и дальше всё будем делать 
для того, чтобы привлекать инвестиции, 
в том числе, и зарубежные, -  отметил 
Евгений Степанович.
В ходе российско-немецкой встре­
чи говорили о развитии альтернатив­
ной энергетики, дальнейшем сотруд­
ничестве наших стран.
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немецкими предприятиями в регионе 
были реализованы ряд проектов в 
области биоэнергетики. Ярким приме­
ром этого является биогазовая стан­
ция «Лучки» в Прохоровском районе, 
которая была построена компанией 
ООО «АльтЭнерго» совместно с 
немецкой компанией Биг Дачмен.
Вместе с тем, пилотных проектов в 
области биоэнергетики сегодня не так 
много. Участники рынка пока не заин­
тересованы решать проблему утили­
зации отходов, и направляют свои 
средства на рост производства. Ком­
петентные специалисты отмечают, что 
при таких темпах наращивания объё­
мов в животноводческой отрасли в 
скором будущем в нашей области не 
останется свободных сельхозугодий, 
куда можно вносить органические 
удобрения.
Планируется, что за 2013-2014 годы 
построят биогазовые станции в Грайво- 
ронском, Яковлевском, Белгородском, 
Шебекинском районах. Для реализации 
проектов подписаны соглашения с 
немецкими компаниями EnviTec Biogas, 
МТ Energia, с итальянской компанией 
Valcom и российской компанией Био- 
газэнергострой.
В ходе мероприятия участники 
форума также говорили об использо­
вании экологически чистых материа­
лов и энергосберегающих технологий 
в строительной сфере и ЖКХ. Был 
представлен как белгородский опыт 
решения этих вопросов, так и немец­
кий. Немецкие бизнесмены предложи­
ли руководству области подумать о 
реализации совместного проекта 
«Энергоэффективный город», в ходе 
которого будут использованы совре­
менные решения, касающиеся отопле­
ния домов, освещения улиц.
Также немцы предложили открыть 
прямой рейс из Белгорода в Герма­
нию, что будет способствовать укреп­
лению деловых отношений между 
нашими странами. Губернатор обла­
сти сказал, что такая возможность 
региональными властями рассматри­
вается. Данный вопрос неоднократно 
обсуждался на самом высоком уровне.
-  Несмотря на трудности, регио­
нальные власти рассчитывают на при­
нятие положительного решения по 
данному вопросу, готовятся меры под­
держки подобных перелётов, -  сказал 
Евгений Савченко.
Алина Александрова, фото автора
Партнёрство
21 мая на базе НИУ «БелГУ» состоялось заседание группы 
«Экономика» Российско-Германского форума «Петербургский 
диалог». Данное мероприятие проводится для обсуждения 
актуальных вопросов, а также вопросов германо-российских 
отношений. Форум был создан по инициативе президента РФ 
Владимира Путина и немецкого государственного и политиче­
ского деятеля Герхарда Шрёдера. Его основная задача -  
наладить конструктивный диалог между представителями 
всех сфер общественной жизни двух стран. Это позволяет 
создать прочную основу для сотрудничества, не зависящую от 
текущей политической обстановки. Кроме того, на базе 
«Петербургского диалога» развиваются совместные проекты в 
самых различных областях -  от экономики до здравоохране­
ния и культуры.
вначале Форума Губернатор Бел- Как было отмечено, в настоящеегородской области Евгений Сав- время наметились перспективы рос- ченко рассказал гостям об эконо- сийско-немецкого сотрудничества в 
мическом потенциале нашего региона. энергетической отрасли. Совместно с
